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W  S ta tis tikcen tra len Byggandet
Myönnetyt rakennusluvat
Beviljade byggnadslov 
1994, Maaliskuu - Mars
10.6.1994
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa m ain ittava lähteeksi Tilastokeskus.
1. Rakennusluvat käyttötarkoituksittain
Byggnadslov enligt användningssyfte
Tilavuus 1 000 m3 -  Volym 1 000 m3
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%
12 kk:n summa 
Summa för 12 män.
%
Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 2091 23 4486 9 26 076 -10
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 985 42 2092 16 11850 -3
Varsinaiset asuinrakennukset 
Egentiiga bostadsbyggnader 876 49 1 849 18 10478 -2
Erilliset pientalot 
Frlstäende smähus 436 3 842 0 5 246 -11
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 82 49 193 26 1096 -15
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus 357 225 814 43. 4137 17
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennukset 
Butiks-, inkvarterings och bespisningsbyggnader 118 -20 259 7 1043 -39
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 16 -60 40 -64 408 -39
Toimisto- ja  hallintorakennukset 
Kontors- och förvaltningsbyggnader 22 69 60 36 362 -44
Kokoontumisrakennukset 
Byggnader för samlingslokaler 10 -79 106 16 689 -31
Opetusrakennukset
Undervisningsbyggnader 43 -39 67 -61 776 -20
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 276 96 586 27. 3257 7
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 193 184 346 106 1609 -24
Maatalousrakennukset
Jordbruksbyggnader 253 -13 524 -11 3386 -1
Liikenteen ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 175 -11 405 -5 2 695 -14
2 . R a k e n n u s lu v a t  a s u n n o i l le  
B y g g n a d s lo v  f ö r  b o s t ä d e r
Asunnot kpl -  Bostäder st
94:3 94:3/
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%
94:1-3 94:1-3/
93:1-3
%
12 kk:n summa 
Summa för 12 män.
%
Kaikki rakennukset 
Alla byggnader 2520 79 5413 22 30 047 -1
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 752 6 1472 2 9 298 -12
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 293 32 687 11 4113 -21
Asuinkerrostalot
Fletväningsbostadshus 1448 230 3197 44 16151 15
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3. Rakennusluvat lääneittäin
Byggnadslov enligt Iän, 1 000 m3
Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Teollisuusrakennukset
Alla byggnader Bostadsbyggnader Industribyggnader
Lääni -  Län
94:3 94:1-3 94:1-3/ 
93:1-3 
%
12 kk:n summa 
Summa för12män. 
%
94:3 94:1-3 94:1-3/
93:1-3
%
94:3 94:1-3 94:1-3/
93:1-3
%
Koko maa -  Hela landet 2 091 4486 9 26 076 -1 0 985 2 092 16 276 586 27
Uudenmaan lääni -  Nylands län 687 1 378 57 6066 -9 444 927 63 30 40 33
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregion 525 977 77 4 041 -5 372 769 109 9 15 88
Turun ja Porin lääni 
Äbo ooh Björneborgs län 301 717 25 4 265 -6 71 213 -11 34 205 366
Hämeen lääni -  Tavastehus län 232 464 -1 2 941 -13 120 218 -1 51 93 174
Kymen lääni -  Kymmene län 85 201 -43 1 589 -13 40 85 -29 16 23 -76
Mikkelin lääni -  S:t Michels län 38 113 -4 5 1010 -22 24 64 -7 4 4 -92
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 40 111 -32 825 -18 20 42 -24 2 5 -38
Kuopion lääni -  Kuopio län 82 148 -34 1204 -10 37 73 -44 11 13 -19
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 64 273 82 1 465 -17 40 79 -17 3 35 338
Vaasan lääni -  Vasa län 282 527 8 2 856 -5 100 180 46 56 59 -51
Oulun lääni -  Uleäborgs län 186 377 5 2 602 -6 67 159 21 23 35 -31
Lapin lääni -  Lapplands län 75 135 -38 1047 -10 18 40 -2 46 67 1575
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 19 42 68 204 0 5 12 9 2 6 500
4. Rakennusluvat asunnoille lääneittäin, kpl 
Byggnadslov för bostäder enligt Iän, st
Asunnot yhteensä Erilliset pientalot Kytketyt pientalot Asuinkerrostalot
Bostäder inalles Fristäende smähus Sammänbyggda smähus Flerväningsbostadshus
Lääni -  Län
94:3 94:1-3 94:1-3/
93:1-3
%
94:2 94:1-3 94:1-3/
93:1-3
%
94:3 94:1-3 94:1-3/
93:1-3
%
94:3 94:1-3 94:1-3/
93:1-3
%
Koko maa -  Hela landet 2520 5413 22 752 1472 2 293 687 11 1 448 3197 44
Uudenmaan lääni -  Nylands län 1339 2853 69 249 476 42 130 298 71 944 2063 84
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregion 
Turun ja  Porin lääni
1213 2 547 110 153 303 144 130 284 492 918 1948 92
Äbo och Björneborgs län 83 446 10 83 175 -23 - 37 -23 - 222 71
Hämeen lääni -  Tavastehus län 308 487 -4 90 171 -11 38 56 -26 180 260 10
Kymen lääni -  Kymmene län 80 182 -39 29 69 -17 30 72 64 21 41 -74
Mikkelin lääni -  S:t Michels län 
Pohjois-Karjalan lääni
18 58 -56 18 58 4 - - — “
Norra Karelens län 32 83 -19 20 41 -18 12 22 5 - 20 -35
Kuopion lääni -  Kuopio län 
Keski-Suomen lääni
85 147 -64 32 61 -6 3 24 -70 50 62 -73
Mellersta Finlands län 61 121 -44 53 89 10 3 27 -23 - -
Vaasan lääni -  Vasa Iän 302 519 81 84 152 0 39 75 200 173 268 148
Oulun lääni -  Uleäborgs län 167 425 43 63 137 1 24 56 -20 80 232 158
Lapin lääni -  Lapplands län 
Ahvenanmaan maakunta
39 67 3 25 34 -39 14 14 56 - 19
Landskapet Äland 6 25 39 6 9 0 - 6 100 - 10 67
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